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L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE PALOMAR DINS EL PROCÉS 
D'AGREGACIO DELS POBLES DEL PLA A BARCELONA, 1876-1 897 
L'Ajuntament de Barcelonava demanar per primer cop I'apertura d'expedient d'agregació 
dels pobles dels afores de Barcelonael7 de febrer de 1876. El dia 20 d'abril de 1897 era promulgat 
el Reial Decret que autoritzava I'annexió a Barcelona de Les Corts, Sants, Sant Gervasi, Gracia, 
Sanr Martí i Sant Andreu. Entre aquestes dues dates havia tingut lloc una llarga lluita per 
determinar el model d'organització municipal que havia d'adoptar el Pla de Barcelona per tal de 
fer front als reptes que els seu creixement urba, demografic i industrial havia plantejat al llarg de 
lasegona meitar del segleXDC L'objeniu d'aquest article & sintetitzar el procés general d'agregació 
a partir dels estudis específics realitzats fins ara' i situar dins d'aquest conrext I'actuació del 
Consistori de Sant Andreu de Palomar al llarg del període 1876-1897, a través de les Actes de 
les sessions de la Corporació municipal.' 
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Plaga d'orfila. al fonr Ajunramenr de Sanr Andreu. Procedencia: Fonr h t i l  (;i>wr 
El llarg camí cap a I'ugregació 
Immediatament abans de I'aprovació del Pla de 1'Eixample d'en Cerda, la distribució 
geografica i la relació de poder polític-municipal de les poblacions del Plano s'havia modificar 
substancialment des de la primera meitat del segle XVIII.' 
La consolidació definitiva dels municipis dels «afores>, no es produiria fins a La primera 
meitat del segle XIX. Les Corts es coostitueix com a entitat municipal el 1836 i Gracia el 1850. 
La ciutat es traba tancada dins de les seves murallcs i els pobles del Pla terien una vida municipal 
relativament autbnoma." 
Encara un cap comen5at oficialment I'Eixample el 1860 i fins 1876 I'expansió és molt 
limitada. El crac de la borsa de Barcelona el 1866, I'esclat del sexeni entre 1868 i 1875 i la 
darrera carlinada paralitzen en bona mida I'expansió urbana barcelonina cap als nous terrenys 
de I'Eixarxiple. D'altra banda, determinats corrents polítics liberals i republicans ereii partidaris 
de I'autonomia municipal i local. Aquesta tendencia culminaria amb la 1 República i el triomf 
momentani dels plantejaments federalistes i cantonalistes. A més, era estesa I'opinió segons La 
quai als municipis petirs es pagava menys impostos i que aquesta fiscalitat afavoria la localització 
industrial i I'expansió urbana ais pobles. 
Fins al comenGament de la Restauració, doncs, diversos factors havien minimitzat la 
pressió de Barceloila sobre els pobles dels afores. De tata manera, sí que s'havien anat creant les 
ciicumstancies favorables necessities com per plantejar-se una modificació important de la 
correlació de centres de poder muncipal del Pla de Barcelona. En primer lloc, malgrat que 
I'Eixample barceloni no havia experimentar encara un fort impuls urbanitzador, I'expansió te- 
rritorial de Barcelona potencialment utbanitzable era una realitat amb el I'la Cerda i s'extenia 
fins als termes muncipals de Les Corts, Sants, Gracia i Sant Marti. Donat que el Pla d'Eixample 
també afectava aquests pobles, els conflictes sobre la urbaniaació de carrers que travessaven més 
&u11 municipi serien inevitables. A més, aquests pobles també experimentaven un fort increment 
industrial i demogrific i, per tant, tenien necessitat de majar espai per a iirbanitzar. Aquesta 
expansió generalitzada no sempse responia a les directrius del Pla Cerda i les acusacions mútues 
al respecte entre Barcelona i els pobles limítrofes eren freqüents. Finalment, la localització de 
determinats serveis i infraestructures que I'Ajuntamenr de Barcelona pseveia instal.lar als pobles 
provacaria també conflictes jurisdi~cionals.~ 
En definitiva, si la formació de la Barcelona industrial havia tingut en I'enderrocament 
de les muralles i el Pla Cerda una primera fita decisiva, la conrinuitat de I'expansió urbana 
trobava en la dispersió del poder poiític i municipal del Pla de Barcelona un obstacle que calia 
superar. 1 aqiiest obstacle amenaGava amb frenar el procés d'acumulació capitalista que la nava 
Barcelona suposava. 
Davant d'aquesta situació, cs podien plantejar dues aiternativcs. La primera, defensada 
per I'Ajuntamenr barceloni i els sectors agregacionistes, era la incorporació a Barcelona dels 
pobles del Pla de Barcelona. D'aquesta manera, un únic centre de poder muiiipal podia crcar les 
condicions adients per al plc desenvolupament urbanístic i industrial del Pla, sense frens 
jurisdiccionals. La segona, argumentada pels pobles afectats més tard pel procés d'annexió i pels 
sectors antiagregacioriistes, consistia en la possibilitat de la mancomunirat de serveis comuns 
entre les diverses poblacions del Pla i eliminar mitjancanr el consens els conflictes plantejats. 
Aquesta alternativa significava mantenir un cert equilibri entre els diversos centres de poder 
muncipal. 
L'analisi dels elements que condueixen al triomf de la primera opció és forca complexa. 
En primer lloc, el llarg camí cap a I'agregració de Sants, Gracia, Les Corts, Sant Martí, Sant 
Gervasi i Sant Andreu a Barcelona el 1897 i I'ajornament de I'annexió d'Horta i Sarria va tenir 
lloc en un conglomerar d'escenaris. Es va desenvolupar en diverses localitzacions físiques i amb 
diferents protagonistes en cada 
D'alrra banda, entorn de I'agregació s'hi jugaven multitud d'interessos divergents. La 
burgesia barcelonina vinculada a la propietat del sol i impulsora de la formidable operació 
urbanística que suposava I'Eixample d'en Cerda, era partidaria de I'agregació. El mateix val per 
bona part dels sectors comercials i industrials barcelonins. Més difícil 6s determinar la posició 
de les elits locals dels pobles; en alguns casos com Sants o Sant Martí determinats grups de 
propietaris de terres properes a I'Eixample esperen obtenir una ripida revalorització del solars si 
aquests són annexionats a Barcelona. En altres pobles el paper jugat per la minoria benestant 
sembla ser de resistencia, més o menys activa, a la constant i creixent pressió de Barcelona.' 
Pel que fa a les classes populars, el seu paper sembla ser molt secundari.' La posició dels diversos 
grups polítics del moment és tarnbé molt difícil d'establir? Es poden identificar algunes constants 
referides més que a la prbpia agregació com a problema específic, a la imatge que cada grup 
tenia del futur de Barcelona. Així, el catalanisme conservador no era contrari a I'agregació perquk 
somiava en una gran Barcelona, corn a ciutat metrbpolis de Catalunya, i plataforma impulsora 
del moviment catalanista de finals del segle XIX i comenGaments del XX. Per contra, el catalanisme 
progressista i els sectors republicans federalistes eren més partidaris de i'autonomia municipal 
dels pobles. 
Pel que fa als grups dinistics d'abast espanyol, el partit conservador es mostraria defensor 
dels plantejaments autonomistes dels p o b l e ~ . ' ~  El partir liberal, pel seu cantó, donaria inés facilitars 
a la burgesia barcelonina i, de fet, els moments de major intensitat proagregacionista dins el 
llarg període de 1876-1897 es registren sota governs espanyols i ajuntaments de Barcelona de 
signe liberal. La voluntat de convertir Barcelona en una metrbpoli amb categoria europea, fidel 
imatge de la prosperitar de la burgesia catalana i barcelonina es traba darrera del projecte d'annexió 
dels pobles de les rodalies. És probable que aquesta voluntat fos compartida indistintament pels 
sectors conservador i liberal de Barcelona, pero la predisposició en contra de l'agregació que 
mostrava Cánovas i el Partit Conservador a Madrid, propiciava les iniciatives agregacionistes 
sota signe liberal." 
Els escenaris en els quals es va desenvolupar el procés d'agregació i el conjunt d'interessos 
que s'hi barrejaven, es van succeir eti el temps a ritmes i sota signes diferents segons la correlació 
de forces pro i antiagregacionistes. En forma d'annex es recull al final de I'article una Cronologia 
dels fets mes destacats en el camí cap a l'agregació. A continuació, s'analitzen les diverses fases 
en les quals es por dividir aquest dilatar procés. Una primera etapa es desenvolupa entre el 7 de 
febrer de 1876 i el 27 de gener de 1882. No Q pas casualitat que el procés d'agregació comenci 
amb la rnateixa Restauració i amb I'inici del període d'expansió economica conegut com a 
qcfebre d'or». El nou període polític suposava la fi del sexeni, de la carlinada i la tornada al poder 
a Barcelona del sectors burgesos precisament interessats en impulsar la construcció i la urbanirzació 
a I'Eixample. Amb un panoranla polític i social calmat, amb unes exce1.lents psrspectives pera 
I'acumulació de capital derivar de les operacions financeres sobre I'expansió urbanística, la classe 
dirigent barcelonina s'havia de plantejar la superació dels obstacles que representaven I'existkncia 
d'altres muncipis diferents al de la ciutat. La sol.licitud d'apertura d'expedient agregacionista 
feta per Marii Sampos i Labrós el 7 de febrer de 1876 esta inspirada en aquesta lbgica." 
La resposta dels pobles a la Diputació de Barcelona sobre la seva posició respecte de 
I'expedient d'agregació, és negativa en tots els casos. Els arguments es repeteixen amb poques 
excepcions." La contrariplica agregacionista vindria de la m i  del propi alcalde de Barcelona, 
Manuel Girona i Agrafel.I4 La pressió exercida per I'Ajuntament de Barcelona no por evitar que 
el dictamen de la Diputació de Barcelona sigui favorable a la posició autonomista dels pobles el 
1880 i el Ministeri de la Governació atura el 1882 I'expedient iniciar el 1876. Els municipis 
dels afores, entre 1879 i 1881 havien protagonitzat una resposta antiagregacionista aparentrnent 
solidaria i sense esquerdes. Entre aquestes dues dates, perb, la seva actitud havia canviat 
substancialment. A la reunió conjunta del 27 de febrer de 1879 mostraven la seva disposició a 
mancomunar-se; el 20 de novembre de 1881 acordaveii que en cas de produir-se I'annexió 
aquesta s'hauria de tramitar mitjangant Projecte de Llei i no per Reial Decret. D'aquesta manera 
es confiava aconseguir com a mínim una annexió amb condicions. Certament, a conietiGaments 
de 1882 el perill de I'agregació semblava llunyi i els pobles podien celebrar la seva victbria.15 
S'havia perdut, perb, I'iinica oportunitat seriosa de resistir les contínues pressions de Barcelona. 
No es tornaria a plantejar la mancomunitat entre els rnunicipis amenagats. A partir d'ara les 
estratigies de resistencia serien defensives i la iniciativa sempre en mans dels sectors 
agtegacionistes. El seu triomf era només qüestió de temps. 
Enrre 1882 i 1885 es produeix un parentesi en el procés general d'annexió. Probablement 
la crisi financera de febrer de 1882 que feia baixar de cop la temperatura de la afebre d'or* i 
disminuya I'atracció dels sectors iiiteressats en I'especulació urbana, va ser un factor important 
en la menor pressió agregacionista de Barcelona. Per la seva banda, comeucen a produir-se les 
primeres mostres de desunió entre els pobles del Pla. El cas més destacat va ser l'agregació de 
Sants a Barcelona el 1883 i la posterior desagregació el 1884;16 a Sant Martí i a Gracia es van 
produir també tímids intents agregacionisres. 
De 1886 a 1890 s'extén un nou període de forta activitat en favor de l'annexió dels 
pobles a Barcelona. El govern espanyol escara dominar per partit liberal-fusionista de Sagasta. A 
Barcelona I'Ajuntament, presidit pel liberal Francesc de Paula Rius i Taulet, impulsara la renovació 
de la ciutat a través de projectes de modernització amb I'objectiu de fer de Barcelona una ciutat 
amb categoria europea. La realiuació mes coneguda és I'Exposició Universal de 1888. També 
des d'aquesta perspectiva, la dispersió del poder municipal al Pla és vist com un obstacle per a 
I'expansió de Barcelona i la nova ordenació funcional que s'anava dibuixant amb un Eixample 
burges i monumental i uns afotes industrials i obrers: Les intenses gestions fetcs per I'Ajuntament 
de Barcelona i els sectors agregacionistes prop del Govern, es veurien premiades en aquesta fase 
pel canvi d'actitud de la Diputació de Barcelona respecte a I'agregació." L'aferrissada liuita 
mantinguda a la Comissió de Governació de la Diputació s'havia acabat amb la derrota del 
sector antiagregacionista, que havia demanat condicions més avantatjoses pels pobles." Un cop 
aconseguir el vistiplau de la Diputació i amb un front antiagregacionista desunit i sense inicia- 
tiva, I'únic pas que restavas'havia de donar a Madrid. Be mitjantqant el Projecte de Llei a les 
Corrs, bé amb un Reial Decret del Govern.'l 
Els anys transcorreguts entre 1890 i 1897 són de dificultats per a les classes dirigents de 
Madrid i de Barcelona i poc favorables per tractar una qüestió no urgent com I'agrega~ió.~' Per 
tal de donar un nou impuls a I'expansió urbana de Barcelona i Madrid, el Govern aprovi el 
1892 una nova Llei d'Eixample pera les ciutats de Barcelona i Madrid. Seguint el model d'altres 
poblacions espanyoles, alguns municipis del Pla de Barcelona sol.liciten també els beneficis 
fiscals que aquesta llei permetia. El govern conservador de Cánovas concedeix a Gracia, Sant 
Martí i Les Corts els beneficis demanats. La gestió de sol.licitud s'havia fet conjuntamept i, 
aparentment, representava una certa recuperació de la iniciativa que havia suposat I'esperit de 
mancomunitat de 1879. Només aparentmenr. Si bé aquesta concessió podia beneficiar els tres 
municipis esmentats i allunyar-los del perill d'annexió inmediata, la posició de la resta era molt 
més desfavorable que abans, en tant que la momentinia unitat acosiseguida es trencava. A més, 
els intents de segregació parcial i agregació a Barcelona de determinades zones dels termes 
municipals de Sants i Sant Martí, són aprovats pels mateixos municipis afectats i ratificats per 
I'Ajuntament de Barcelona i la Diputació. En aquestes condicions, una agregació imposada per 
Reial Decret probablement no tindria gaire contestació. 
Les circumstincies que van permetre aquesta conclusió es van comenqar a donar de for- 
ma accelerada a comencaments de 1897. La desfavorable evolució de la guerra de Cuba havia 
obligar el Govern a enviar forts contingents de rropes des de la Península. Calia trobar els 
recursos financers necessaris. Part de la solució es busca en L'augsnent de la fiscalitat dels consums 
municipals de les poblacions espanyoles. Al llarg dels mesos de mar5 i primera meitat d'abril de 
1897, i en el marc de les negociacions entorn de la nova fiscalitat muncipal entre I'Ajuntament 
de Barcelona i el Govern, es produeix la ja inevitable annexió. Aquesra seria la contrapartida del 
Govern al pagarnent dels consums demanats amb urgencia a I'Ajuntament de Barcelona. Aquest 
havia superar I'últirn obstacle que restava, el Govern conservador de Cánovas.'' El triomf dels 
sectors agregacionistes havia estar complet en els dos fronts oberts, contra els pobles dels afores 
i contra el Govern espanyol. 
De tota manera, la llarga lluita oberta entorn de i'agregació no havia estar hcil per cap 
dels dos sectors enfrontats. A primera vista, I'opció centralista de Barcelona tenia l'exit assegurat 
des del mateix 1876. La riquesa de Barcelona i el potencial del seu Ajuntament comparats arnb 
la manca de recursos dels municipis dels pobles i la pobresa de la sevap~blac ió ;~~ I'opció clarainent 
agregacionista de les classes dirigents barcelonines i el seu domini sobre la major part de la 
premsa, sobre I'estructura urbana, financera, industrial i agrícola del Pla de Barcelona; el con- 
trol de les elits polítiques barcelonines sobre I'entramat de relacions caciquils dels pobles dels 
afores ... són factors que donaven a la ciutat un avantatge decisiu. D'altra banda, la resistencia 
dels municipis de les rodalies afectats va patir els efectes de la desunió, la defecció, la divergencia 
d'interessos, el sotmetiment a directrius caciquils i la manca d'alternatives valides a la constant 
pressió barcelonina sobre els centres de decisió política provincial i estatal. La influencia de 
I'Ajuntament de Barcelona i dels nuclis polítics i econbmics dirigents barcelonins sobre la 
Diputació de Barcelona, el Congrés i el Senat i el Ministeri de la Governació va anar anul.lant 

la Dipiitació de Barcelona de 4 d'abril, per tal que els pobles manifestin la seva posició sobre 
I'expedient d'agregació obert. Fins quasi 10 mesos més tard, el 27 de gener de 1877, Sant 
Andreu no remet una resposta negativa i aixb després d'haver estar urgir per una nova notificació 
de la Diputació i de que tots els pobles, inenys Les Corts, havien manifestat la seva posició. 
2. El 30 d'abril de 1877 I'Ajuntament de Barcelona proposava una junta de delegats dels 
pobles per tal d'estudiar la constitució d'una mancomunitat de serveis comuns. El 22 de maig 
de 1878 I'Ajuntament de Sant Andreu acorda noinenar un delegar i el 10 de julio1 es decideix 
triar el sindic Onofre Ferrer i Casals com a representant andreuenc davant aquella junta. No es 
fa cap valoració sobre les condicions previes que Sant Andreu hauria de presentar pera integrar 
la mancomunitat del Pla de Barcelona. Aquest projecte va fracasar i tampoc es fa cap comentari 
al respecte, als plens posteriors. 
3. El 10 de mar$ de 1880 és llegit al ple la notificació del Govern Civil en la qual s'informa de 
I'acord pres per la Diputació el 7 de febrer. L'organisme provincial havia aprovat un dictamen 
contraria I'agregació i havia aconsellat I'associació entre els pobles. Els regidors no fa11 cap comentari 
al respecte, quan suposava la paralització, almenys moinentinia, de I'expedient d'agregació i s'havien 
practicat gestions davant la Diputació i el Govern per tal d'obtenir aquest resultat. 
4. Al llarg dels anys 1883 i 1884 no es recull a les Actes de plens cap referencia sobre 
I'agregació de Sants a Barcelona. 1 aquesta era la primera crisi important que patia el moviment 
de resistencia dels pobles contra I'annexió a Barcelona. 
5. A comengaments de 1889 I'Ajuntament de Sant Andreu participa de forma molt 
secundaria en les gestions antiagregacionistes fins que altres pobles les han comencat. El 3 de 
gener havia tiiigut Iloc una reunió de batlles del Pla per acordar noves estrategies. El 4 de gener 
el batlle andreuenc, Josep Soldevila i Soler, demana la col.laboració del consisrori de Sant Andreu 
en uns termes que fan palesa la manca d'entusiasme dels regidors. D'altra banda, a la sessió del 
14 de maig de 1889 es presenta una impugnació al dictamen emes per la Comissió de Governació 
de la Diputació de Barcelona. Entre altres consideracions, es tracrava de separar de I'expedient 
d'agregació a Sarrii, Horta i Sant Andreu. Finalment, el ple de la Diputació paralir~a les gestions 
agregacionistes referides a Horta i Sarria i decideix continuar amb I'annexió de Sant Andreu. La 
Corporació municipal andreuenca no es fa ressb d'aquest  fe^.*^ 
6. Les gestions desenvolupades pels ajuntaments de Gracia, Sant Martí, Les Corts i Sant 
Andreu per tal d'aconseguir els beneficis fiscals de la Llei d'Eixample de Madrid i Barcelona si 
que sembla que van despertar un major interks a la Casa de la Vila andreuenca. La petició oficial 
data del 27 de novembre de 1893. La comissió conjunta que havia de viatjar a Madrid per 
impulsar el projecte no estara integrada, perb, per cap representant andreuenc per manca de 
fons muncipals. Es nomena un agent a Madrid el dia 1 de desembre. La Reial Ordre que aplica 
els beneficis demanats a Gracia, Sant Martí i Les Corts va ser promulgada el 8 de maig de 1894. 
En tres ocasions abans d'aquesta data s'havien rebut notícies optimistes sobre la marxa de les 
gestions a Madrid. Encara dos dies després de la promulgació de la R.O., el dia 11 de maig, es 
reben informes esperanqadors de I'agent madrileny i del mateix Nicolás Salmerón." Malg~at 
tot, Sant Andreu va restar al marge de I'aplicació dels beneficis demanats. Mai més apareix cap 
referencia al tema, a les Actes municipals. Tot i així, la Corporació muncipal continuara 
posteriorment amb el projecte d'un eixample pera Sant Andreu homologable amb el de Barce- 
lona. El 12 d'ocrubre de 1894 el Consisrori aprova el plano1 del poble encarregat a I'arquitecre 
Falqués; es dóna el vistiplau a la reforma de les alineacions d'alguns carrers i s'acorda comprar 
un plano1 de I'Eixample de Barcelona per a ~ornparar.~" 
7. No es fa tampoc cap intervenció a les Actes muncipals sobre els projectes d'agregaciotis 
parcials de Sanrs i Sant Marrí desenvolupats des de finals de 1893 i al llarg de 1894. 1 en 
especial, Sant Martí era la població que renia rnés conracre arnb Sant Andreu entorn del procés 
agregacionista. 
8. La mostra més clara de passivitat són les sessions del 16 i el 21 d'abril de 1897. El 16 
d'abril ja es cenia al Pla de Barcelona alguna referkncia sobre les negociacions secretes que 
i'Ajuntament de Barcelona i el nucli dirigent deis partits dinastics barcelonins mantenien arnb 
el Govern de Cánovas. A Gracia i a Sant Andreu es preparen comissions per viatjar a la capital de 
I'Estat. Cap referencia a les Acres Muncipals andre~ienques. El dia 21 d'abril la premsa barcelonina 
es feia resso del Reial Decret d'agregació del dia anterior i el 22 I'Ajuntament de Barcelona 
celebraria la sessió extraordinaria de lectura del Decret. A les Actes municipals, la datrera sessió 
data de la tarda del 2 1 d'abril. Després, les pagines en blanc que esraven destinades a les properes 
reunions. Cap referencia a I'agregació, cap iniciativa de prorestao resistencia; cap acre de cloenda 
de I'acció del consistori. El contingut de la sessió del 21 d'abril no deixa endevinar la més petita 
preocupació sobre el perill agrcgacionista: 
,<Se aprueba el acta de la Sesión del dia 1 6  de abril. Se concede permiso para edifcar á D. 
Andrés Molins. Se acuerda aprobar y satirfacer una cuenta de 3735ptas. 95 céntimos por varios 
conceptos. Acordosegratijcar al alguacil Jore Canals por JUI trabajos de tallador en las operaciones 
delpresente reemplazo. Se acuerda aprobar? sah$acer una cuenta del Sr. Notario Oromí, importan- 
te 74pesetas 5 0  céntimos. Se declaran partidasjüllidni una relación de cantid'arls relativas a varios 
(cosecheros) deudores por consumos. Se acuerda elprojecto de presupuesto para el tjercicio 1897-98. 
Acordasecrear un cuerpo de Bomberosy que lajefatura recaiga en D. Antonio FalquéRos. Seacuerda 
que D. Ramon Auro, encargado de correr las compuertas de la Riera, continue desempeñando dicho 
servicio y que se consigne 60pesetas anuales de haber 
Asistentes: Miquel Castells (Presidente). Regidores: B h i ,  Miralles, Viñas, Cartella, Marti, 
Giné, I'uderrat, Framis, Puig, Si@, Martinez, Casali. Oliva, Cerda.» 
D'altra banda, quan I'Ajuntament de Sant Andreu posa en marxa gestions 
antiagregacionistes ho fa a partir de l'exemple i la previa convocatoria o invitació dels dos pobles 
que lideren la resistencia, Gracia i Sant Martí de Provencals." Només cn comprades ocasions el 
consistori decideix actuar per propia iniciativa, quan valora negativament la marxa de la campanya 
de resistencia. Les seves gestions són aieshores de dubtosa eficacia i amb una petita despesa de 
recursos organit~at ius .~~ 
En tercer Iloc, malgrat aquesta acritud passiva i a remolc de Gracia i Saiit Martí, no 
sempre les accions de SAjuntainent de Sant Andreu són plenament solidaries amb aquests pobles. 
Quan els interessos en joc són divergents, el consistori andreuenc defensa les seves posicions. Pel 
que fa a les seves relacions amb Gracia, i'estiu i la tardor de 1878, les Actes Municipals registren 
tina certa tensió. El 27 de julio1 I'Ajuntament de Sant Andreu desestima la proposra de Gracia 
per formar una comissió per tal d'aconseguir el rrasllat de la seu del jurgat dels afores de 
Barcelona a Gracia. Els regidors andreuencs manifesten que els veins de Sant Andreu es veurien 
perjudicats amb el trasllar. Si es considera que el 10 del mateix mes s'havia nomenat un 
representant del muncipi de Sant Andreu per tal de formar parr de la junta que havia d'organitzar 
la mancomunitat de serveis del pobles del Pla, sembla evident que Sant Andreu no volia jugar a 
fons la carta de la mancomunitat sense comotar amb Barcelona. El recel de la orimacia de 
Gracia i la millor comunicació amb Barcelona probablement són factors que permeten explicar 
la resposta negativa a la proposta gracienca. Aquest recel es torna a fer pales el 10 d'octubre del 
mateix 1878; es reclama a I'alcaldia de Gracia les quantitars que Sant Andreu havia aportar per 
ajudar a financar les gestions anriagregacionistes, ja que aleshores aquesres es trobaven paraliaade~.~' 
Respecte de Sant Martí, I'afer del cementiri projectar al terme municipal martinenc 
deixa entreveure una posició per part de Sant Andreu no precisament solidiria. Entre el 13 de 
julio1 de 1894 i el 5 de febrer de 1897 el consistori de Sanr Andreu s'ocupa d'organitzar la 
protesta contra la construcció d'un nou cemenriri a Sant Marti . Els dubtes respecte a aquesr 
terna també paralitzen les gestions andreuenques. Encara el 25 de gener de 1895 el consistori 
desconeixia l 'emplapnent concret del nou cementiri; es pensa que potser eren terreiiys de Sant 
Andreu, jaque el lioc destinat era el Guinardó. Aquest fet podia beneficiar a Sant Andreu, ja que 
seria destinat al semei de tot el Pla de Barcelona. D'altra banda, la comissió encarregada d'impulsar 
les gestions es mostra inoperanr per defensar els interessos de l'Ajuntamenr de Sant Aridreu 
davant la Diputació de Barcelona. L'ajornament del projecte del nou cementiri probablement fa 
que el 5 de mar$ de 1897 sigui debarut un projecre d'ampliació del cementiri municipal de 
Sant And~eu. '~ Aquesta nova iniciativa va ser frustrada pel Reial Decret del 20 d'abril del 
mateix any. 
No 6s pas facil oferir una inrerpretació de la posició de la Corporació andreuenca envers 
l'agregació a Barcelona. Els coneixemenrs actuals sobre la realitat socioeconbmica i política del 
Sant Andreu de la Restauració són encara massa limitacs i és agosarat intentar una explicació el 
suficientment acurada i entenedora.g3 Tot i aixi, i a tal1 d'hipbresi, es poden identificar alguns 
possibles factors que ens permetin apropar-nos a les causes de la passivitat i la marginalitat en 
I'actuació antiagregacionisra de Sant Andreu entre 1876 i el 20 d'abrii de 1897. 
Un primer eleinent seria la consciencia de llunyania i de diferenciació funcional i resi- 
dencial que Sant Andreu té a finals del segle XIX respecte de Barcelona. A la resposta que Sant 
Andreu dóna el 27 de gener de 1877 a la petició fera per la Diputació de Barcelona sobre la seva 
posició favorable o contraria a I'agregació, ja es posa de manifest aquesta idea de la diferenciació. 
Sanr Andreu s'identifica com una població industrial i lloc de residencia d'una nombrosa classe 
obrera. Part dels arguments antiagregacionistes que apareixen a l'informe es recolzen en aquesta 
apreciació; així, la unificació fiscal que suposaria I'agregacid perjudicaria als obrers andreuencs; 
a més, I'annexió facilitaria la unió dels elements obrers revolucionaris de tor el Pla. D'altra 
banda, I'Ajuntament de Sant Andreu considera que el terme muncipal resta fora del Pla Cerda 
i no es por justificar l'agregació en el seu cas, per les dificultats en I'aplicació del projecte 
d'Eixample." Mn. Clapés expressa un punt de vista semblant, encara que els matisos s6n diferents. 
L'agregació no va estar mai justificada en el cas de Sant Andreu per dos motius principals. En 
primer lloc, Sant Andreu seria un poble agrícola, menrre que Barcelona era mercantil i aquesta 
divergencia d'interessos feia molt problematica la integració municipal proposada; en segon 
lloc, Barcelona i Sant Andreu no tenien límirs comuns, el rerme de Sant Martí hi era al mig i en 
cap cas existia confusió de cascos ~ r b a n s . ) ~  Per la seva banda, Manuel Guardia i Bassols en el 
momenr d'analitzar Sesrructura urbana del Pla de Barcelona abans de 1897, afirma que 
I'articulació urbana de Barcelona amb Sants i Gracia era ja una realitat; per contra, Sanr Martí, 
Sant Andreu i Horta apareixen com a poblacions disperses i amb un enllaq molt problemAtic 
amb el nucli central d'expansió u~bana . ' ~  Aquesta noció de llunyania de Sant Andreu 
probablemenr es rradueix en una conscikncia de poble que no podia ser afectat per processos 
d'expansió d'una ciutat de la dimensió de Barcelona a finals del XIX. 1 aquesta idea potser seria 
compartida pels ve'ins de Sant Andreu i pel scu Ajuntament. 
Un segon elemenr són els problemes financers que I'Ajunrament arrossega al llarg de tot 
el període que s'estudia en aquest article. Les proves són nombroses. Entre altres, els deutes amb 
la Diputació de Barcelona, el dkficit crbnic de la copmtabilitat municipal, les dificultats per fer 
front a les inversions necessities en la urbanirzació de la Rambla de Santa Eulalia, o les millores 
a la placa del Mercat." En determinades conjunrures s'arriba a extrems quasi partric~.~~Aquesta 
necessitat de controlar les despeses, de no disponibiiitat Iíquida,etc., repercuteix també en l'escassa 
participació del consistori de Sanr Andreu en les campanyes antiagregacionistes i en les ambakades 
de comissionats a Madrid. 
Un tercer factor seria el possible sotmetiment de I'elit política dirigent andruenca a la 
classe dirigent dels partits dinasrics barcelonins. L'argument caciquil com a explicació de la 
manca d'entusiasme anriagregacionista de SAjuntamenr de Sant Andreu, ha estar també utiliaat 
per autors com Mn. Clapés o Jaunie Fabré i Josep Maria Huertas Claveria." Aquest aspecte s'ha 
de relacionar amb la manca de participació popular que Sant Andreu manifesta abans del 20 
d'abril de 1897 en la resistkncia antiagregacionis~a.~~ Precisament, Sexplosió posterior del veinat 
andreuenc és una bona prova que es considerava el procés d'agregació corn a fruit d'una gestió 
errada i limitada a la minoria política dirigent andreuenca. Els diversos consisroris de Sant 
Andreu entre 1876 i 1897 actuen al marge del conjunt del poble; mentre que diuen interpretar 
i defensas els interessos generals, les seves gestions segueixen els circuits establerts a I'tpoca. 
Influkncies més o menys personals davanr les autoritats provincials i espanyoles sempre des 
d'una posició secundaria, en la base de I'estrucrura política del Pla de Barcelona i amb consciencia 
de representar un poble que vol viure al marge del procks expansiu barceloni. 
Un últim aspecte mercix ser desracat. La possible pressió d'inreressos agregacionistes de 
determinas regidors o de sectors influents de la vida social i economica de Sant Andreu. És 
aquesta una qüestió que sens dubte mereix un estudi en profunditat. Són coneguts els interessos 
que la classe burgesa dirigent de Barcelona té en I'economia andreuenca." És probable que, a 
més de sectors concrets de I'elit local, aquesr nucli dirigent barceloní ringuGs interts en I'agregació 
de Sant And~eu.~*  Des d'aquest punt de vista, la conscikncia andreuenca de Ilunyania, de restar 
al marge de I'agregació que afectava més directamenr a pobles com Gracia o Sants, no deixava de 
ser una acritud ignotanr de l'autentic papet que Sant Andreu ja estava jugant dins el procés 
d'expansió urbana i econbmica del Pla de Barcelona, en els anys immediatamenr anteriors a 
1897. 





















Maria Maspons i Llabrós, regidor de I'Ajuntament de Barcelona, mitjancant 
instancia elevada a la Diputació de Barcelona, sol.licita I'agregació dels pobles 
del Pla a Barcelona. 
La Diputació de Barcelona demana als pobles afectats el seu parer sobre si volen 
ser agregats o no, 
CAjuntameut de Sant Andreu rep I'ofici del Governador Civil en el qual s'adona 
de la notificació de 4 d'abril de la Diputació Provincial. El consistori expressa la 
seva protesta contra la Comissió Provincial. 
Resposta de Sant Gervasi. Contraria a I'agregació. 
Resposta de Sant Martí. Contraria a I'agregació. 
Resposta de Sarria. Contraria a I'agregació. 
Resposta de Gracia. Contraria a l'agregació. 
L'Ajitntament de Sant Andreu valora les gestions de les poblacions del Pla per 
a lluitar contra I'agregació. S'acorda recomanar a la comissió andreuenca la 
continuitat dels seus trebails. 
Resposra de Sants. Contraria a I'agreació. 
CAjuntament de Sant Andreu acorda destinar 533,5 ptes per a finanpr les 
gestions antiagregacionistes del conjunr de les poblacions del Pla. 
Ualcalde de Barcelona, Manuel Girona, adreca un escrit a la Diputació de Bar 
celona en el qual es mostra crític amb les respostes dels pobles i aporta nous 
arguments a favor de I'annexió. 
La Diputació de Barcelona demana amb urgencia els informes dels pobles que 
encara no havien contestat ai requeriment del 4 d'abril de 1876. 
CAjuutament de Sant Andreu acorda adregar a la Diputació de Barcelona 
I'informe reclamat. 
Resposta d'Horta. Contraria a l'agregació. 
Resposta de Sant Aodreu. Contraria a I'agregació. 
La Diputació de Barcelona acorda abstenir-se de continuar amb I'expedient 
d'annexió i recomana als municipis l'associació per tai de resoldre assumptes 
d'interks comú. 
L'Ajuntament de Barcelona convoca una junta de delegats dels municipis del 
Pla de Barcelona per tal d'associar-se en el manteniment deis serveis d'interes 
comú. 
ILAjuntament de Sant Andreu contesra ai de Barcelona que no posseeix cap 
document relatiu a I'Eixample de Barcelona. 
22 maig L'Ajuntament de Sant Andreu acorda nomenar delegar per a I'associació 
proposada per I'Ajuntament de Barcelona. 
29 maig L'Ajuntament de Sant Andreu rep I'ofici del Gnvernador Civil segons el qual 
s'autoriaava I'associació amb les poblacions veines d'acord amb els arts. 80 i 8 1 
de la Llei Municipal. 
14 agost Resposta de Les Corts al requeriment de la Diputació de Barcelona de gener de 
1877. Contraria a I'agregació. 
10 julio1 L'Ajuntament de Sant Andreu fria Onofre Ferrer i Casals, Síndic del Municipi, 
com a representant de Sant Andreu en I'associació proposada per l'Ajuntamenr 
de Barcelona el 30 d'abril de 1877. 
27 julio1 L'Ajuntament de Sant Andreu desestima la propnsta de Gracia per tal de formar 
una comissió que demani el rrasllat del Jutjat dels afores a la vila de Gracia. El 
consistori andreuenc considera que per als veins de Sant Andreu és més beneficiós 
mantenir la seu a Barcelona. 
2 octubre CAjuntament de Sant Andreu reclama a l'AIcaldia de Gracia les quantitats 
sobrants de les gestions antiagregacionistes practicades, donat que aquestes estan 
paralitzades. 
2 novembre L'Ajuntament de Sant Andreu acorda tornar a elevar la instancia de protesta 
conjunta dels pobles del Pla contra I'agregació per propia iniciativa, jaque no 
ha estat efectiva. 
22 novembre L'Ajuntament de Barcelona intenta de nou I'annexió per via executiva. S'acull a 
I'art. 10 de la nova Llei Municipal de 1877. Les poblacions de més de 100.000 
hab. podien procedir a I'annexió dels nuclis de població situats a menys de 6 
Km. si existia confiisió de termes muiiicipals i edificacions. 
27 febrer Primera exposició conjunta dels pobles del Pla contraria a I'agregació a Barcelo 
na. Repeteixen els arguments de 1876-1877 i mostren la swa voluntat de man 
comunar-se per tal d'atendre serveis d'interks comú. 
1 mar$ L'Ajuntament de Sant Andreu aprova la instancia elevada a la superioritat pels 
~ o b l e s  del Pla contra la proposta de la seva agregació a Barcelona. 
5 marg L'Ajuntamenr de Sant Andreu aprova el nomenament d'un delegat a Madrid 
que gestioni els treballs antiagregacionistes impulsats pels ~ o b l e s  del Pla. Acorda 
igualment destinar la quantitat que ii pertoqui per a finanpr les despeses 
corresponents. 
26 mar5 L'Ajuntament de Sant Andteu respon afirmativament a la demanda feta pel 
diari "El Vigilante" de Sant Marti de Provencals amb data 17 de mars. "El 
Vigilante" sol.licitava dades de Sant Andreu per a incloure també el cas andreuenc 
















Dictamen de la Cornissió de Governació de la Diputació de Barcelona contrari 
a I'agregació i aconsellanr I'associació entre els municipis del Pla i de Barcelona. 
El ple de la Diputació de Barcelona ratifica el dictamen de la Comissió de 
Governació del 7 de novembre de 1879. 
El consistori andreuenc rep I'ofici del Governador Civil del 9 de mar(; en el qual 
s'informa sobre I'acord de la Diputació de Barcelona del 7 de febrer. S'acorda 
passar la qüestió al lletrar assessor de les poblacions del Pla. 
L'Ajuntament de Sant Andreu acorda enviar una wmissió a la reunió convocada per 
IlAjuntameiit de Gdcka per tal d'oposar-se conjuntament els pobles del Pla a l'agregxió. 
Z'Ajunramenr de Barcelona insisteix en i'agregació amb rnés interks, a partir de 
I'arribada al Govern deis liberals. 
Reunió dels representants deis pobles, previa convocatoria de I'Ajuntament de 
Gracia, per tal d'expressar al Govern la seva negativa a i'annexió i, en cas de 
produir-se, no es fes per Reial Decret, sinó rnitjan~ant un Projecte de Llei. S'envia 
una Cornissió a Madrid. 
1.a cornissió de Sant Andreu, que ha viatjat a Madrid amb els representants 
d'altres pobles del Pla, informa al consistori andreuenc sobre les seves gestions. 
S'aprova per unanirnitat I'informe i s'agraeix a la comissió el seu esforc. 
La Direcció General de I'Adrninistració Local aturi el procés agregacionista 
L'Ajuntament de Sants vota I'annexió del municipi a Barcelona. 
L'Ajuntament de Barcelona accepti la iniciativa de Sana. 
Vistiplau de la Diputació de Barcelona.Comissi6 negociadora entre Sants i 
Barcelona. 
Es forma una comissió agregacionista a Gracia 
El Govern liberal aprovi I'agregació de Sants a Barcelona. 

















El govern conservador de Cánovas promulga per Reial Decret la segregació de 
Sants. 
L'Ajuntament de Barcelona, amb Rius i Taulet com a alcalde, decideix la 
reapertura de l'expedient d'annexió. 
Govern liberal-fusionista presidir per Sagasta. 
L'Ajuntament de Barcelona envia una instancia al Ministre de la Governació 
demanant I'annexió. 
La Direcció General de I'Adminisrració Local ordena a la Diputació de Barcelo- 
na la reapertura de I'expedient d'agregació. 
L'Ajuntament de Sant Andreu acorda formar una cornissió que participi en els 
treballs d'oposició a I'agregació, d'acord amb I'Ajuntarnent de Gracia i un cop 
conegudes les gestioiis iniciades per altres poblacions. 
Cornissió de defensa dels pobles contra I'agregació reunida a Sants. 
Reunió a Gracia de batlles del Pla per acordar noves estratkgies contra L'agregació. 
El batlle de Sant Andreu informa al consistori sobre la petició de solidaritat 
contra L'agregació feta per regidors de Sant Marti de Provengals i de socis de la 
Societat «El Jeiiiano.. S'acorda forma una comissió i destinar 400 ptes. per a 
finangar les despeses. 
El Govern Civil de Barcelona ordena a la Diputació de Barcelona la reapertura 
de I'expedient. 
Reclamació de la Direcció General de J'Administració Local al Govern Civil de 
Barcelona per tal que I'autoritat provincial insisteixi sobre la Diputació en la 
repertura de I'expedient agregacionista. 
Ofici dcl Govern Civil de Barcelona a la Diputació perquk aquesta procedeixi a 
la reapertura urgent de I'expedient d'agregació. 
La Coniissió de Governació de la Diputació de Barcelona aprovi un dictamen 
favorable a I'agregació del pobles del Pla a Barcelona. 
4 juny 
juny 
La Diputació de Barcelona aprovi el dictamen de la Comissió de Governació 
favorable a I'annexió. El dictamen havia estat discutir anteriorment en les sessions 
del 30 d'abril i 7 i 14 de maig sense arribar a un acotd definitiu. 
Una comissió de I'Ajuiitament de Barcelona, presidida per Rius iTaulet, viatja a 
Madrid per tal d'obtenir del Govern una resolució favorable a I'agregació. 
Una altra comissió de I'Ajuntamenr de Barcelona torna a anar a Madrid. 
Viries ambaixades del pobles dcl Pla també visiten Madrid. 
Intents d'agregació de Sants a Barcelona 









Alguns regidors andreuencs informen alarmats al consistori de Sant Andreu so 
bre noves gestions agregacionistes que no tenen en compte el parer dels pobles 
del Pla. S'acorda enviar telegrames de protesta al President del Consell de Minisrres 
i al Ministre de la Governació. 
Senadors conservadors catalans presenten a les Corts una proposra de Llei 
agregacionista del pobles del Pla a Barcelona. 
CAjuntament de Sant Andreu proposa telegrafiar el Ministre de la Governació 
que el consistori andreuenc no ha autoritzat a ningú a Madrid perquk informi 
favorablement sobre Sagregació. 
Municipis del Pla demanen l'aplicació als seus termes inunicipals del benefici de 
les conrribucions dels eixamples urbans, atorgats perla Llei d'Eixample a Ma- 
drid i a Barcelona el 1892. 
Un grup de veins de Sant Marti intenta I'agregació a Barcelona d'una part del 
terme del municipi. 
El consistori de Sant Andreu es fa rresb del perill que suposa I'aplicació de la 
nova llei d'Eixample de Barcelona, jaque por facilitar I'agregació dels pobles del 
Pla. L'Ajuntament de Sant Andreu no pot formar comissió per viatjar a Madrid 
i demanar I'ampliació al municipi, dels beneficis de la Llei d'Eixample, juntament 
amb comissionats de Gracia i Sant Marri, per la manca de fons municipals. 
S'acorda nomenar representant de Sant Andreu a Madrid, Sandreuenc Antoni 
Font i Renart. Es destinen 500 ptes. per a finangar les despeses. 
EL consistori rep carta de Font i Renart en la qual informa de les seves favorables 
gestions per tal d'assolir I'objectiu de l'aplicació a Sant Andreu dels beneficis dc 



















CAjuntament de Sant Marri accepti el projecte presentar el 30 de novembre de 
1893. 
CAjuntamenr de Sant Andreu es mostra satisfet amb les gestions a Madrid de 
Font i Renart i aprova la concessió de 500 ptes. extraordiniries i 750 anyals per 
a financar les despeses originades. 
Apertura de I'expedient de la segragació de part del terme municipal de Sant 
Marti i I'annexió a Barcelona. 
Intent d'annexió a Barcelona de part de la Marina de Sants. 
El consistori andreuenc rep una carta i dos telegrames de Font i Renart en les 
quals assegura la propera i positiva resolució de I'expedient d'aplicació a Sant 
Andreu dels beneficis de la Llei d'Eixample de Madrid i Barcelona. 
CAjuntament de Barcelona accepti el projecte sobre la Marina de Sants. 
Una Reial Ordre concedeix els beneficis de la Llei d'Eixample a Gracia, Sant 
Martí i Les Corts. 
CAjuntament de Sants dóna el seu vistiplau a la segregació de part de la Marina 
i la unió amb Barcelona. 
L'Ajuntament de Sant Andreu rep una carta de Nicolás Salmerón idos telegrames 
de Font i Renart. Donen noticies favorables sobre les seves gstions a Madrid. El 
consistori manifesta la seva satisfacció. 
La Diputació de Barcelona emet un dictamen favorable sobre I'annexió a Barce- 
lona de part del terme municipal de Sant Marti. 
CAjuntament de Sant Andreu eleva al Governador Civil una exposició contrAria 
a la construcció d'un nou cementiri de Barcelona a la muntanya del Guinardó. 
Nou dictamen favorable a I'annexió a Barcelona de part de la Marina de Sants 
per part de la Diputació de Barcelona. 
Al consistori andreunc es critica la passivitat de la comissió encarregada de ges- 
tionar I'oposició al nou cementiri. Una part del consistori es mosrra favorable a 
la instal.lació del cementiri dins el terme de Sant Andreu. 
L'Ajuntament de Sant Andreu aprova el plinol de la zona urbanitzada del poble 
eiicarregat a I'arquitecte Falqués. S'acorda comprar un plano1 de Barcelona per 
a comparar les reformes i els projectes en marxa, 
CAjuntament de Sant Andreu expressa la seva oposició al projecte de cementiri. 
Es vol construir dins el terme de Sant Andreu, tot i que el projecte afirma que els 
terrenys pertanyen a Sant Marti de Provenjals. 
Protesta del consistori andreuenc contra el projecte de cementiri de Sant Marti 
12 juny L'Ajuntament de Sant Andreu rep informació sobre el probable emplagament 
del nou cementiri al terme municipal de Sanr Andreu. 








2 1 abril 
21 abril 
22 abril 
Oposició dc I'Ajunramenr de Sant Andreu al projecte de cementiri dins el terme 
municipal de Sant Martí. 
El consistori ancreuenc dóna el seu vist iplau al projecte del plinol dc 
1'Eixample pera Sanr Andreu, a cirrec de l'arquitecte Josep Domenech i Estapé. 
Una reduida comissió de I'Ajuntamcnr de Barcelona acorda pagar I'augment 
d'impostos municipals si el Govern decreta I'agregació del pobles del Pla al 
municipi barceloní. 
Una comissió del consistori barceloni presidida pel batlle Josep M* Nada1 viatja 
a Madrid per tal de negociar definitivament I'agregació. 
Una segona comissió amb Plarias i Casals viatja a Madrid per tal d'accelerar les 
negociacions. 
Sanr Marti i Gracia acorden enviar comissions a Madrid per tal d'evitar I'annexió. 
A la sessió de I'Ajuntament de Sanr Andreu no se'n fa cap referencia. 
Promulgació del Rcial Decret d'agregació del pobles dels afores a Barcelona. 
La prernsa barceionina recull la notícia de I'annexió i es mostra maioritiriament 
favorable. 
Darrera sessió de I'Ajuntameiir de Sant Andreu. Tracta temes ordinaris. 
CAjuntarnent de Barcelona cel.lebra sessió en la qual es fa lectura del Reial Decret 
d'agregació i es signa l'acta formal d'annexió. 
Notes 
Cobra d'obligada referencia és la dc Frnncrsc NADAI., Burgueses contra el municipalismo. La configuración de la 
Gran Barcelona y las a~inexiunes de los municipios (1874-1904). ~Geocriricaii, 59-60 (septiembre-ocrubre 1895). 
Altres aporracions s6n les deJ. FAH& i J.M. HUERTAS CLAVERIA, Ara fa vuitanta anys. Els pobles de Barcelona 
conri:i I'annexid «L'Avenp, 2 ( maig 1977) i Cñrles CARRERAS 1 VERDAGUER, Les agregacions rnuiiicipals de 
1897 a Barcelona, el cas de Sanrs i Carreras Candi, dins El Pla de Barcelona i la seva historia, Actcs del 1 Congrés 
d'Histbria de Barcelona, Barcelona, La Magrana, 1984. La parricipació de la Diputació de Barcelona en el proces 
d'agregació ha estar analitrada per Pere GAHRIEL, Enrre librials i conserviidorr, 1880-1898, dins Hisrbria de la 
Dipuració de Barcelona, vol. 1, Barcelona, Dipuració dc Barcelona, 1987. De la bibliografia bisica d'autors 
conremporanis al rnomenr de les arinenionr es por drsracar F. CARRERAS 1 CANDI, La ciurar de Barcelona, Barce- 
lotia, Albrrr Marrin, 1916. Pcl que fa al cas de Sanr Andreu, Mn. Clapés i Corbera, 1;iilles histoiiques de Sanr Andreu 
de Paloinar, Vol. V, Barcelona, Giup d'andreuencs, 1984. 
'De les Acres de I'Ajunrainenr de Sanr Andreu (AASA) es conserven les corresponents als anys 1870-1897. 
& aria" de I'aplicació del Drer de Nova Planra i la supressiddel Conseli de Cenr que s'inicia I'cxisrkncia dels 
municipis dels poblcs del Pla de Baicelona. La monarquia de Felip V vol rcduir el pes políiic de Barcelona i segrega 
alguncs 1ioblacians de la jurisdicció barcelonina. 
'Tor i la formidable hegrmania de Barcelona, el seu impuls expansiu es limira a i'agregació d'tiostafrancs el 1838, 
segregx de Sanrs i la incorporació dels reiieiiys del cemenriri de Poble Nou el 1849, petranyents a Sanr Martí fins 
aleshores. 
'Els conflicres jrarisdiccionals són nombrosos. Enfrontamenrs enrre Sanr Marrí i Barcelona com a conseqüencia de la 
prrrensió de Barcelona de consrruir I'escoruador i un nou cemenriri dins el reme murricipal de Sanr Marrí. Els dos 
Ajunrainents reclamen a I'empresa de gas Lebón els imposros sobre el carbó el 1874. Denúncies entre Barcelona i Les 
Corrs sobre fiaus fiscals enrorn del mercit del Ninor situar jusr en la divishria elirre els dos termes muncipals. Les 
acusacions múrues enrre Baicelona i els poblrs sobre la manca de tespecre a I'execució del Pla Cerda rón rairibé 
fieqüenrs. 
% cadascun delr pobles afecnrs, el conjunr de la població, les elir i la preinsa locais i els respecrius Consistoris. A 
Barcelona, I'Ajunrament, la premsa baicelonina, dererminars secrors burgesos, els grups politics barcelonins, la 
Dipuració i el Govern Civil. A Madrid, la cúpula dels grups polirics espanyols, el Congrés i el Senat i el Miiiisteri de 
la Governació, a riavés sobre ror de la Direcció Gencral de I'Adminisrració Local. 
'La por a la perdua de proragonismc dins el piopi muliicipi devia jugar aquí un paper importanc. Tor i que el joc 
políric es troba presidir per les relacions jerirquiques caciquils, la relariva autonomia de decisions en el marc de cada 
poble enfronr dels caps barcelonins era probabiemenr un valor a conservar. 
8La marginació palirica que els sector socials obren pareixen en el període de la Resrauració es por aplicar rambt al 
cas de I'agregació. Fins 1897 la niajotia de la població dels pobles afectars per I'agregació va restar fora del procés 
d'annexió. L'explosió de protesraes produiiia desprtsdel20 d'abrii. Dinr el conrevr del Plade Barcelona el conrenciós 
agregacionista es planrejava com una qüestió que només inreresava a secrors burgcsos i bcnesranrs. En molr comprades 
ocasions es produeix la partcipació popular. La mareira pieinsa republicana li dedica una arenció insuficienr i la 
premsa obrera pricticamenr ignora el tema a partir dc 1890, quan torna a ser permesa. 
Y 1.a polirica de I'epocar'organinavaarraves dels iíders mes destacars i dels cenrresde reunióde cadaaf nitar ideolbgica 
i d'inreressos, mts que per niirji dc partirs estrucrurats com els entenem avui. 
'"Aquesra posicid forma parr de l'esriatt?gia d'inipedii la creacid duna  gran capital pera Catalunya i de nsucralinar 
aixi la formació d'una plaraforma polirica i econbmica al servei de la burgesia catalana; una burgesia cada vegada 
menys aR als plantejamencs de les classes políriques dirigenrs espa13yoles. 
"En darreia instancia, la necessitat dels secrors dinasrics barceloninr d'assegurar-se el control sobre la \,ida polirica 
deis pobles després de 1890 amb la insrauració delr sufragi universal, conrribuiria probablemenr també a rccolzzr 
i'agregació. La por a I'extensió dcls brots republicans i caralanistes que apunraven en pobles de base obrera devia 
rerulcar seguramenr un  facror de pes. 
"Marii Sampons és regidor de I'Ajunrainenr de Barcelona i, d'acard amb I'alcaldeManuel Girona, eleva una instancia 
a la Dipiiració en la qual demana I'aperritra de l'enpedient. A partir de la Llei Municipal de 1870, argumenta la 
necessirat de les annexions pels pioblemes que ocasiona la confusió de cascos urbani de mrinicipis d i k r r n ~  per a !a 
correcra aplicació del Pla Cerda. 
')Es riega la confusió de cascos urbans; s'invaca l i  rradició d'anroiiomia deis pobles dels Ajunrainenrs dels afores; 
s'expliqueii els perjudicis fiscals que els pobles paririen un cop s'apliquér el rtgim rriburari barcrloní; s'expressa el 
rece1 per unr serveis municipals que serie" pirjors si la scva gesrió es cenrialitiava a biicsiona; finaiment, frir i rot 
Favisava del pcrill revolucionari que podria suposar una milior organiaació de les associacions abreres amb la lliuie 
circulació de les marses prolerhries pel teirirori del Pla de Barcelona. Pere GABRIEL, Eiirrc liberals i consrrvadors, 
op. cit. p. 320. El marcix autor calcula i'agumenr d'impos~os pievisiblesi s'unificaven Irs bases imposirives del pobles 
amb la de Barcelona. l'er Gracia represeniaiia el 38%, per Sani Marrí el 55%, pei Sanrs i Sani Aiidieu cl 147"/0, per 
Salir Gervari, Sarrii i Horca el 280% i per Les Corts el 328%. Pcie GRABIEL, op. cit., p. 325. 
"Manuel Girona respon especiaimenr dos delr argumenrs dels pobles. Primer, elr consiiins es podrien rebaixarja que 
I'agregació permerria combarrr el conrraban d'entrada a Baicclona. Segon, el perill revolucionari es podria neutralirzar 
facilment amb la insral.lació ala enrrenis de laciurar de cxsernes, la guarnició de les quals padiia reprimir eis possibles 
esdars rcvoliicionaris sobre una trama urbana oberra i de facil coiirrol com la de I'Eixample. 
"El 31 de desembre de 1881 I'Ajunramenr de Sanr Andreu rep una proposra de Gricia per tal d'organitzar un 
banquet en honor a V  Romero i Barrich , Diputar del districre que havia acruar con, a ambaixador deis pobles davanr 
les aurorirats espanyoles a 'Madrid. AASA 1881, p. 145. 
'6Aquesrs fets han esrar estudiars amb detall per C. CARRERAS I VERDAGUER, Les agregacions niuncipals de 
1897 a Barcelona, op. cit. 
"L'organisme provincial es pronunciaria finalinenr a favor d'una annexió condicionada, el 22 de maig de 1889. 
Bisicamenr es riacrava d'ajornar deu anys l'augrnenr d'impostos que suposava I'agregació i realinar augments parcials 
del 10% al llargde deu anys mes. Aqucsra proposra ja havia estar fera prr I'Ajunramenr de Barcelona el 1886 i ara era 
rarificada com a condició pei a una furura annrxió. 
"Peie GABIUEL, op. cit. p. 326 ha esrudiar el desenvolupametir de les tormentoses sessions de la Diputacid de 
Barcelonaenrre el 30 d'abril i el 22 de maigde 1889. Dipurats anciagreacionirres conservadois i republicans demanen 
que I'Ajunramenr de Barcelona garanreixi la millora deis serveis municipals dels pobles a canvi de I'estalvi adminisrrariu 
que suposaria I'agregació. A mes, es demanava que el pagarnenr dels nous irnposros s'ajornés 20 anys en compres de 
10. La Dipuració acccpcark la primera propasra peib rebaixa la segona a 10 anys. 
'Topcib del piojccte de 1.1ei és intentada per (un grup de senadors caralans el 27 de maig de 1892. 
2oBisicamenc, la lluire enroin del proreccionisme apiovar definitivarnent per Cánovas el 24 de desembie de 1890; 
I'inici de la insuireció cubana que conduiria a la crisi de 1898; la iecuperació del movimenr obrei i la insrauracid del 
sufragi i~iiiversai; el rerroiisme anarquista i els kxirs slecrorals rcpublicans; els esrats d'excepció a Barcelona com a 
conseqühncia de l'onada rerioiista a partir de 1893. 
" Com era d'esperar, els pobles no reaccionen amb la conrundencia i celecitar necesskries. No més Gracia i Sanr Martí 
havien organinat comissions que haurien de viarjai a Madrid. De fer, el 20 d'abril de 1897 Barcelona es rrabava c n  esrar 
d'excepció i les negociacions s'havien desenvolupar en secrer. La conjunrura especialmenr delicada que el Govrrn havia 
d'afrontar la primavera de 1897 li havia obligar a permerre que Barcelona es convertís en la gran capital de Caialunya. 
"Sobre aquesr aspecre es por consulrar J. ROMERO MAURA La rosa de fuego, Republicanos y anarqiiisras: la 
polkica de los obreros barceloneses entre el dcsasrre colonial y la Semana Trágica, 1899-1709, Barcelona, Grijalbo, 
1975, pp. 137-140. 
"El 17 dc desembre de 1881 I'alcalde de Sanr Andreu, Andreu Puig i Torres, va informar al Consistori sobre les 
gesriansque la comissió que havia viarjar a Madrid en els dies aiireriors havia frr enrorn del tema de les annexions dels 
pobles. Els comissionats són reburs pei Aifons XIl i l i  planregeii temes can diversos com el perdó d'un condemnar a 
morra Sanr Marrí, la necessitar d'una polírica proteccionista per a Catalunya i la qüesrió de les annexions amb la 
demanda que no fossin autorirza<lrs per Reiai Deciet. Aqriesta enrrevisra protocoiaria s'havia de completar amb 
alrres mes decisbries. Respecre de l'agregació, el rracte rebur és resumir aixi per Salcalde: e ( . . )  en cuyo claro y detenido 
sentido redundó también en rodas sus francas explicaciones el Excmo. Sr. Presidente dcl Consejo de Miriisrros, como 
ari misnio lo estuvo en I i  cuesrión de la anexión a Barcelona cl Sr. Subsecrerario del Minisrerio de la Gobernación 
después de penetrado competenremenre del asunto con las explicacionrs verbales que le fueron dadas y de la instan- 
cia de protesta quc se le enrregó en la enrrevisra en la que fue preciso represcniac al Excmo. Sr. Miiiisrro en razón de 
haber renido que asistir esre á los Consejos celebrados repenrinainente en lados los tres diferenres dias qiie ruva 
citados á su despacho a los Comisionados» (les cursives són meves). 1 en aquesra ambaixada s'obd apaientrneiir iin 
gran hnir per a la causa anriagregacioninra: la paralirzacidde I'expedirnr i la promesa queen cas de pioduir-se l'annexió 
es faria mirjan~anr Projecre de Uei. AASA, 1881 pp. 136-136B. 
'Weure el texr del Rcial Decrer d'agregació a Mn. CLMES, Fulles hisrbiiques, op. cit., Vol. V. pp. 35-39. Els ea- 
pobles pariiien eis perjudicis d'una adminisrració inunicipal Ilunyana geograficament i estranya rambé a les seves 
necessirars de poblacions en consranr cieixement urbi, indiisrrial i demogrific. Els anrics municipis serien desmembrars 
d'acoid amb una nova divisió en disrricres que no va respectar I'arriculació anterior. La nova Barcelona de 1897 era 
tina ciutar desarticulada i desinregrada amb un centre burgks, monumental i de negocis i uns districrrs perifkrics 
indusrrials i obrera mancars de serveis urbans elemenrals. Sobre aquesrs aspecres, vrure Merc* TATJER 1 MIR, 
Evoiució demogrifica, dins J. SOBREQUES (dror), Historia de Barcelona, vol. 7, Barcelona, Ajunramenr de Barce- 
lona-Enciclophdia Cacalana, 1995, pp. 81-82; i Jaume SOBREQIJES, Inrroducció, dins Hisrbria de Barcelona, vol. 
7, op, cir. pp. 13-14. 
'IAAS.4, anys 1876, 1877, 1878, 1880, 1883, 1884, 1889,1893, 1894, 1897. 
"Sobre eir deralls de la sessió del 14 de maig de 1889 a la Dipuració de Barcelona, veurc Pere GABñiEL, Entre 
liberals i conservadors, op. cit., pp. 324-326. 
"El represenranr de Sanr Andreu a Madrid era Andreu Fonr i Renarr. Nicolás Salmerán, ex-presiderrt de la 1 
República, era aleshores dipurar del Disrricte al Congrés. El Consisrori andreuenc expiessa aixi la seva sarisfacció per 
lesoptimistes noticies rebudes. *Acordando el Ayuntamiento á propuestadel Sr. Boriás, que consreen acra la sarirfac- 
ción con que ha oido la Corporación Municipal las favorables noticias que expresan las misivas leídas que demuestran 
los activos trabajos practicados por sus autores en favor de esre pueblo y el agridecimiento con que el Ayuntamiento 
acepta ran imporranres favoresi. 
U S A ,  1894. Aqursta actitud de niimetisme respecte de I'Eixample de Barcelona es por aplicar probablemcnt a 
altres aspecres de la politica municipal di. Sant Andreu. Barcelona amenaga amb annexianar Sant Andreu, pera 
Barcelona Cs el niodel a imitar 
2gAiguns exemples d'aquesta posició secundaria dc I'Ajitncament de Sani Andreu respecte de Gracia les podem 
rrobar a les Acres municipals amb data de 26 d'octubre i 31 de desembre de 1881 i 13 d'ocrubre de 1886. En 
aquestes owsions la Corporació Municipal andreuenca s'afegeix a les gesrions aiitiagregacionisres quan Gracia convo- 
ca una reunió o una campanya concreta. AASA, 1881 i 1886. Respecte de Sanr Martí, el 26 de maig de 1879 el 
Cansisrori de Sant Andreu acorda facilitar al diari maitinenc "El Vigilante" les dades que demana pei inclorire Sant 
Andreu en la campanya anriagregacionista que impulsava el rotatiu. El 4 de gener de 1889 I'Ajuntament andreuenc 
es solidaritza amb les gesrions antiagregacionistes impulsades des de Sanr Marri, previa demanda de I'alcalde de Sanr 
Andreu Josep Soldevila i Soler qui es dirigeix a la Corporació en aquests termes nsiquiera por compañerismo y sin 
embargo de la situación afligida de la hacienda municipal sería quids conveniente que se destinara una canridad a 
este objeto>,. Es a dic. sembla cam si Sant Andieu no es jrigés res amb I'agregació drls pobles a Barcelona i I'amenaga 
anér adre~ada a Sant Marri i no a Sanr Andreu. AASA, 1897, 1889. 
*"Com a mostra, el 2 de novembre de 1878 es torna a elevar la instancia de perici6 de no agregació a la Diputació. 
El 17 de novembre de 1893 es telegrafia al President del Coi>sell de Minisrres i al Ministre de la Governació per 
rarificar que Sanr Andreu no vol ser annexionar a Barcelona, davanr els riimors que circulaven a Madrid. AASA, 
1878, 1893. 
"AASA, 1878. 
)'AASA, 13 julial 1894,24 agosr 1894, 18 gener 1895.28 gener 1895, 12 juny 1896,21 agost 1896,5 febier 1897. 
)'Es d'espeiar que el centenar¡ de I'agregació sera una magnifica ocarió per dinainitzzr la reccrca Iiistbrica sobre el 
periode i aviar la imatge que ara tcnim sera molt mes precisa. 
3%Expedienre de unión de los pueblos de Gracia, Sants, Las Corts dc Sarria, San Gervasio de Caralas, San Andrés de 
Palomar y San Marriii de Provensals, al distrito municipal de Barcelona, 1876-1882n, Dipuració Provincial de Barce- 
lona, Arniri, lligall 1339. 
"M". CLAPES 1 CORBERA, Fulles Histbriques de Sanr Andreu de Palomar, op. cit. vol. V, pp. 31-35. 
"Manuel GUARDIA 1 BASSOLS, Esrruccura urbana, dins J. SOBREQUES (dtor) , Hisrbriade Barcelona, Vol. VI, 
op. cit. p. 87. 
"Aquests asprctes han cstat estudiars pcr CHECA, M., SERRANO, Y., SERRA,J. Finanqainent local i urbanisine: 
el cm deSanr Andreu de Paloniar (1875-1885), 111 CongrPslnteinacional d'Hisibria local;CELiM, N,, CHECAH,M., 
SERRA, J., SERRANO,Y., L3 urbantizaci6 Nada1 i la consolidació del passeig de Santa Eulaiin (1870-1930), 
~iFinesrrelles, 7,) (1995), Marti POUS 1 SERRA, Un projecre de peixareiiade l'arquirecte Domhiiech i Escapé per a la 
plaga-Mercat de Sant Aiidreu. «Finestreiles», 5 (1 993). Sobre Ics dificulrats dcls ajunraments, i entre alrres el de Saiir 
Andreu, per pagar les quores de consums a la Diputació, veure Borja DE NQUER. La Dipuració conservadora, 
1875-1880, dins Histbria de la Diputació de Barcelona, Vol. 1, op. cit. pp. 247-251. 
Les Actes municipals esran plenes de sessioos amb llarguissimes intervencians del regidors al volrant del dtficit 
municipal i la manca de reciirsos de la hisenda muncipal. Una de les mostres més curioses 4s aquesta: el 5 d'ocri~hre 
de 1888 I'Ajuntament de Sanr Andreu lamenta no poder comprar loteria que SAjunrament de Barcelona oferia per 
ajudar a sufragar I'Exporiri6 Universal. Varis regidars, a tirol parricular, es comprometen a adquirir algunes butlleres. 
AASA, 1888. 
'lMn. CLAPCS, Fulles histbriques, op. cit. val V, p. 35, J. F A B ~ ,  J.M. HUERTAS, Toa els barris de Barcelona, 
Barcelona, Edicions 62, 1976, vol 11, p. 228. 
''A la sessió celebrada per la Corporació municipal andreuenca el 13 d'ocrubre de 1886 en e1 momenr de debatre si 
Sant Andreu iafegia a les gesrions anriagregacionirres iniciades prr Gracia, el Sccietari demana quc I'expedienr passCs 
al poble de manera que I'Ajuntarnenr actués un cap ,<sido el vecindarion. La proposta no va prosperar AASA, 1886. 
" Membres daquesn burgcsia barcelonina són propietaris d'algunes de les principals tabriques de Sant Andreu com 
la Fabra & Coars o d'hinplies exrensions deis produclius reirenys regars pel Rec Cornrai. 
42Aqucsra possibilirar ha estar aprinrada en el cas de Josep Maria Nadal i Vilirdaga, alcalde de Barcelona entre el 16 
de jriny de 1896 i el prinier de julio1 de 1897, per CELMA, CHECA, SERRA, SERRANO, La rirbanirwció Nadal 
i la coiisalidació del passeig de Santa Eulilia (1870-1930), op. cit. p. 187, <<Davan[ La coniplexirar i problemarica 
que Josep Ma Nadal va renir respecte a la irnrabilirar ilsls seus rerrenys a Sant Andieu, no és iinprobable pensar en la 
possibilirar qiie aquesr fer fou dererminant en el nioment de ser un dels irnpulsors de I'agregació definiriva de les 
poblacioris del Pla el 1897". 
